





A. Jenis Penelitian 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitan 
deskriptif kualitatif mempelajari masalah-masalah yang ada serta tata cara 
kerja yangberlaku.Penelitian deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk 
mendeskripsikan apa-apayang saat ini berlaku. Di dalamnya terdapat upaya 




B. Lokasi dan Waktu Penelitian 
Penelitian ini dilakukan di Sekolah Menengah Atas Negeri 12 Pekanbaru. 
Pemilihan lokasi ini didasari atas pertimbangan bahwa persoalan-persoalan  
yang ingin penulis teliti bisa ada di lokasi ini. Penelitian ini akan dilakukan 
dari bulan Januari hingga selesai. 
C. Subyek dan Obyek Penelitian 
Subyek dalam penelitian ini adalah 3 guru BK. Sedangkan obyek 
penelitian adalah pelaksanaan layanan informasi bidang bimbingan karir 
dalam pengambilan keputusan karir siswa. 
D. Informan 
Informan utama penelitian ini adalah 3 guru BK. Di mana guru BK  adalah 
fokus utama yang melaksanakan layanan informasi bidang bimbingan karir 
dalam pengambilan keputusan karir siswa di Sekolah Menengah Atas Negeri 
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12 Pekanbaru.Sedangkan informan pendukung adalah siswa yang mengikuti 
layanan informasi bidang bimbingan karir dalam pengambilan keputusan karir 
siswa. 
E. Teknik Pengumpulan Data 
1. Observasi 
 Observasi ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan layanan 
informasi bidang bimbingan karir dalam pengambilan keputusan karir 
siswa yang dilaksanakan oleh guru BK. Peneliti mengadakan observasi 
atau pengamatan langsung dilapangan terhadap tiga guru BK sebanyak 
tiga kali. Dalam setiap petanyaan observasi mempunyai dua alternatif 
jawaban “ya” dan “tidak”. Observasi pertama dilakukan pada hari tanggal 
10 April 2017 sampai dengan 11 April 2017. Observasi kedua dilakukan 
pada tanggal  17 April 2017 sampai dengan 18 April 2017. Kemudian 
observasi ketiga dilakukan pada tanggal 24 April 2017 sampai dengan 25 
April 2017. Observasi ini dilakukan dengan menggunakan blanko 
pengamatan sebagai instrumentasi. Format yang disusun item-item tentang 
kejadian atau tingkah laku yang diamati. 
 Adapun yang menjadi pengamatan penulis adalah segala kegiatan 
guru BK dalam kaitan pemberian layanan informasi bidang bimbingan 
karir dalam pengambilan keputusan karir siswa dan untuk melihat 
bagaimana pelaksanaan layanan informasi bidang bimbingan karir dalam 






 Wawancara dilakukan dengan mengajukan sejumlah pertanyaan 
secara lisan kepada 3 guru BK untuk mendapatkan data tentang faktor 
yang mendukung dan menghambat pelaksanaan layanan informasi bidang 
bimbingan karir dalam pengambilan keputusan karir. Wawancara dengan 
guru BK dilakukan pada tanggal 18 April 2017 sampai dengan tanggal 20 
April 2017. Dan siswa sebagai data pendukung.  
3. Dokumentasi  
 Dokumentasi yaitu pengumpulan data berupa data-data yang 
mendukung penelitian ini. Datadiperoleh dari pihak tata usaha untuk 
memperoleh data-data tentang sarana dan prasarana sekolah, keadaan 
siswa dan guru, kurikulum yang digunakan, dan riwayat sekolah. 
F. Teknik Analisis Data 
 Menurut Muhadji dalam Tohirin menyatakan bahwa analisis data 
merupakan proses mencari dan menyusun atur secara sistematis catatan 
temuan penelitian melalui pengamatan dan wawancara dan lainnya untuk 
meningkatkan pemahaman peneliti tentang fokus yang dikaji dan 
menjadikannya sebagai bahan temuan untuk orang lain, mengedit, 
mengklasifikasi, mereduksi, dan menyajikannya.
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 Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
pendekatan deskriptif.Caranya dengan mengumpulkan data, kemudian 
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diklasifikasikan berdasarkan kelompoknya masing-masing dan dijelaskan 
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